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ρωσης του ϕαινομένου της πα-
γκοσμιοποίησης. και μόνο μια
ματιά στον εξαιρετικά περιορι-
σμένο βιβλιογραϕικό κατάλογο
αρκεί για να το καταλάβουμε.
Το κείμενό του είναι μάλλον μια
πολιτικο-θεωρητική παρέμβαση
σε μια διαμάχη που θα ενταθεί
κατακόρυϕα με το πέρασμα στον
21ο αιώνα. Από την άποψη αυ-
τή αξίζει να διαβασθεί.
Νίκος Δεμερτζής 
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U l r i c h  B e c k &  U l f  E r d-
m a n n  Z i e g l e r (με ϕωτογρα -
ϕίες του Timm Rautert), Μια ζωή
δική μας. Περιηγήσεις στην άγνω-
στη κοινωνία που ζούμε, μτϕρ.-
επιμ. λένα ςακαλή, Νήσος, Αθή-
να 2000, 151 σελ.1
Ο κΟΙΝώΝΙΟλΟΓΟς Ulrich Beck
είναι ένας από τους οξυδερκέστε-
ρους θεωρητικούς των διακινδυ-
νεύσεων [risks] και ένας από τους
πρώτους μελετητές του ϕαινομέ-
νου της εξατομίκευσης [individ-
ualization], όπως αυτό αναδει-
κνύεται στις κοινωνίες της ύστε-
ρης νεωτερικότητας. Οι πρώτες
του αναϕορές σχετικά με το ϕαι-
νόμενο της εξατομίκευσης ανευ-
ρίσκονται στο πολυδιαβασμένο
βιβλίο του για την Risikogesell -
schaft (Κοινωνία της Διακινδύ-
νευσης), που πρωτοεκδόθηκε στα
γερμανικά το 1986 (edition Suhr -
kamp), μεταϕράστηκε και κυκλο -
ϕόρησε στα αγγλικά το 1992 (Sa -
ge Publications) και μέχρι σήμε-
ρα γνωρίζοντας πολλές επανεκ-
δόσεις θεωρείται μια σημαντική
και ριζοσπαστική ανάλυση-κρι-
τική για το παρόν και το μέλλον
της νεωτερικότητας. Η πληρέ-
στερη ωστόσο ανάλυση περί της
εξατομίκευσης στο έργο του γερ-
μανού κοινωνιολόγου εντοπίζεται
στο βιβλίο του με τίτλο Η επι-
νόηση του πολιτικού. Για μια
θεωρία του ανακλαστικού εκσυγ-
χρονισμού (edition Suhrkamp
1993, Νέα ςύνορα-Α.Α. λιβάνη
1996), καθώς και σε εκείνο που
επιμελήθηκε από κοινού με την
Elisabeth Beck-Gernsheim και
ϕέρει τον τίτλο Ελευθερίες με ρί-
σκο. Εξατομίκευση στις Σύγχρο-
νες Κοινωνίες (edition Suhrkamp
1994). Έκτοτε ο επιστημονικός
διάλογος για το ϕαινόμενο της
εξατομίκευσης σε συνθήκες πα-
γκόσμιας κλίμακας κοινωνικο-
οικονομικής και οικολογικής δια-
κινδύνευσης έχει διευρυνθεί. ςε
αυτόν μεταξύ άλλων λαμβάνει συ-
`
1. πρώτη δημοσίευση στο Επιστή-
μη και Κοινωνία, 4 (2000). 
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στηματικά μέρος και ο Anthony
Giddens, διευθυντής στο London
School of Economics, ενσωματώ-
νοντας μάλιστα στην ανάλυσή του
περί του ‘Τρίτου Δρόμου’ και της
‘Νέας ςοσιαλδημοκρατίας’ ορι-
σμένα κεντρικά επιχειρήματα της
όλης συζήτησης.
Ο Beck αξιοποιώντας τις ιδέες
των μεγάλων κοινωνικών στοχα-
στών Weber, Durkheim και Sim-
mel, που αντιλαμβάνονται τη γέν-
νηση του ατόμου ως μια πράξη
αποδέσμευσής του από τις δομές
και τους ρόλους της παραδοσια-
κής κοινωνίας και ένταξής του
στη βαθιά διαϕοροποιημένη νεω-
τερικότητα, ορίζει κατ’ αρχάς την
εξατομίκευση ως το αποτέλεσμα
της επενέργειας σε αυτό το σύγ-
χρονο άτομο των ‘δευτερογενών
συνεπειών’ του βιομηχανικού εκ-
συγχρονισμού. Η εξατομίκευση
για τον Beck παραπέμπει σε μια
διττή διαδικασία κατά πρώτον
‘αποδιάρθρωσης’ και κατά δεύ-
τερον ‘αντικατάστασης’ σχέσεων,
στάσεων, προσανατολισμών ζωής
και συλλογικοτήτων, που αναδεί-
χθηκαν και εδραιώθηκαν στα κοι-
νωνικά-πολιτισμικά περιβάλλοντα
της βιομηχανικής κοινωνίας, για
να βρεθούν αργότερα, όταν σε αυ-
τήν επιβλήθηκαν τα χαρακτηρι-
στικά μιας βιομηχανικής κοινω-
νίας ρίσκων και κινδύνων, σε μια
πορεία αναπότρεπτης μεταλλα-
γής τους. Όπως παρατηρεί ο συγ-
γραϕέας, καθώς στις κοινωνίες
της διακινδύνευσης κατά την ύ -
στερη νεωτερικότητα δεν κυριαρ-
χούν πλέον τα συνεκτικά πρότυ-
πα ϕυλετικών κ.ά. ρόλων ούτε και
οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί της
τάξης ή του θρησκεύματος, τα ά -
τομα ευρίσκονται σε μια διαρκή
προσωπική αναζήτηση της νέας
σχέσης τους με την κοινωνία. ‘Οι
δομές δεν μπορούν σήμερα μόνο
να αναπαραχθούν’, διατείνεται ο
Beck, ‘πρέπει ακόμα να γίνουν α -
ντικείμενο διαπραγμάτευσης, απο -
ϕάσεων, να θεμελιωθούν και εν-
δεχομένως μάλιστα να επινοηθούν
από την αρχή τόσο στα εργοστά-
σια και στους οργανισμούς όσο
και στις οικογένειες και στην πο-
λιτική’. Οι δρώντες επομένως ως
ϕορείς νέων αξιών και ως απο-
δέκτες προκλήσεων μεταπαραδο-
σιακών τρόπων ζωής έχουν την
ευκαιρία, αναλαμβάνοντας ταυ-
τοχρόνως και το αναλογούν ρί-
σκο, ‘να σχεδιάσουν’ και ‘να συν-
θέσουν’, με άλλα λόγια ‘να αϕη-
γηθούν’ οι ίδιοι την πορεία του
βιογραϕικού τους κύκλου. Μέσα
σε ένα θεσμικό και γραϕειοκρα-
τικό πλαίσιο, εκείνο της αγοράς
εργασίας, του κοινωνικού κράτους,
των εκπαιδευτικών μηχανισμών
κ.λπ., το οποίο θέτει όρια και πε-
ριορίζει την ποικιλία στον σχε-
διασμό της βιογραϕίας, τα άτο-
μα απελευθερώνονται από τους
καταναγκασμούς και τα πρότυπα
της παράδοσης και του κοινωνι-
κο-πολιτισμικού περιβάλλοντος
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[milieu], στο οποίο ανήκαν συνή-
θως με βάση το θρήσκευμα ή/και
το επάγγελμά τους. Οι δρώντες
της ύστερης νεωτερικότητας έρ-
χονται όμως αντιμέτωποι με νέους
καταναγκασμούς, που απορρέουν
από την ανάγκη ‘αυτοοργάνωσης
της βιογραϕίας’ και ‘αυτοθεμα-
τοποίησης’ της ‘δικής τους ζωής’
σε συνθήκες ραγδαίας διαϕορο-
ποίησης της κοινωνίας και ανά-
δειξης νέων παγκόσμιων δικτυώ-
σεων. Οι νέες αυτές συνθήκες α -
παιτούν από τα άτομα να είναι
‘εϕευρετικά’, ‘ευέλικτα’ και ‘δη-
μιουργικά’, επιϕορτισμένα με νέες
‘πολιτισμικές ικανότητες’, ώστε
να ‘αντιμετωπίζουν τον ϕόβο και
την ανασϕάλεια’ από τις συνέπειες
της ανάδειξης προβλημάτων που
δεν είναι πλέον (επαρκώς) δια-
χειρίσιμα από τους θεσμούς και
τις οργανώσεις της βιομηχανικής
κοινωνίας. 
Ο Beck δεν κουράζεται να επα-
ναλαμβάνει πως ό,τι πρωτίστως
χαρακτηρίζει τις κοινωνίες της
διακινδύνευσης είναι ένας μετα-
σχηματισμός των ισχυουσών από
την πρώτη ϕάση της βιομηχανι-
κής κοινωνίας, αλλά και η ανά-
δειξη μιας ‘πολλαπλότητας μορ -
ϕών ζωής’ στον χώρο της οικο-
γένειας, των διαπροσωπικών σχέ-
σεων, της εργασίας, του ελεύθε-
ρου χρόνου, της εκπαίδευσης κ.λπ.
Από κοινού με τον αρθρογράϕο
γνωστών εϕημερίδων και περιο-
δικών για θέματα κουλτούρας και
αισθητικής U.E. Ziegler και τον
καθηγητή ϕωτογραϕίας T. Rau -
tert επιχειρούν στο βιβλίο τους
με τίτλο Μια ζωή δική μας να
παρουσιάσουν αυτές τις μετασχη-
ματιζόμενες και τις νέες μορϕές
ζωής μέσα από συνοπτικές πε-
ριγραϕές συγκεκριμένων βιογρα -
ϕικών πορτρέτων ατόμων που
συνειδητά ή ασυνείδητα ως απο-
τέλεσμα άλλοτε μιας αναπότρε-
πτης επιλογής και άλλοτε της
συγκυρίας ζουν μια ‘δική τους
ζωή’. Τα πορτρέτα, υπό τη μορ -
ϕή μικροϊστοριών (Ziegler) με
οπτική απεικόνιση (Rautert) και
αναλυτική επεξήγηση (Beck), συ-
μπυκνώνουν ευϕυώς και με πρω-
τοτυπία, ενώ καθιστούν κατα-
νοητό σε ένα ενδιαϕερόμενο αλ-
λά όχι απλώς ακαδημαϊκό κοινό,
το σύνθετο ϕαινόμενο της εξα-
τομίκευσης. Αντλώντας στοιχεία
από τις βιογραϕίες αυτές και αξιο-
ποιώντας τη σχετική επιστημο-
νική βιβλιογραϕία και έρευνα ο
Beck με ένδεκα αυτοτελή κείμε-
νά του αναλύει τα επιμέρους χα-
ρακτηριστικά της μεταβαλλόμε-
νης βιομηχανικής κοινωνίας. Το-
νίζοντας με επαρκή σαϕήνεια ότι
η αναζήτηση μιας ‘δικής μας’,
εξατομικευμένης ζωής δεν εξα-
ντλείται μόνο στον αναγκαστικό
και επιλεγμένο ταυτοχρόνως προ-
σανατολισμό του ατόμου και στην
αναζήτηση εκ μέρους του νοήμα-
τος μέσω της αποδέσμευσής του
από ‘παραδοσιακές και οργανω-
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τικά προκαθορισμένες’ μορϕές
συλλογικότητας, αλλά προϋπο-
θέτει απαραίτητα την ‘αυτοδέ-
σμευσή’ του, ένα είδος ‘εκούσιας
και χωρίς αλυσίδες αυτοαιχμα-
λωσία’ του σε νέες μορϕές αλλη-
λεγγύης και κοινωνικών δεσμών,
ο Beck διευκρινίζει βασικές πα-
ρανοήσεις που έχουν δημιουργη-
θεί και απαντά σε κριτικές που
του έχουν ασκηθεί σχετικά με τη
δική του προσέγγιση των διακιν-
δυνεύσεων και της εξατομίκευ-
σης. Το εξατομικευμένο άτομο
της ύστερης νεωτερικότητας δεν
είναι μια μοναχική και εγωπα-
θής ύπαρξη, διευκρινίζει ο γερμα-
νός στοχαστής. Αντιθέτως απο-
τελεί μια ύπαρξη που διεκδικεί
την ‘αυτονομία’ της, πράγμα που
σημαίνει ότι αγωνίζεται για την
κοινωνική της αλληλεξάρτηση και
για σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
άλλους, που όμως δεν ρυθμίζο-
νται από τα πάνω προς τα κά-
τω, ‘καβάλα στο άλογο των θε-
σμών’ σύμϕωνα με τη χαρακτη-
ριστική διατύπωση του συγγρα-
ϕέα, αλλά αποτελούν σχέσεις ‘ε-
νεργούς εμπιστοσύνης’ (Giddens).
ώς τέτοιες δεν είναι δεδομένες
και συνεπώς ‘θα πρέπει να κερ-
δηθούν’, υποστηρίζει ο Beck.
Το εγχείρημα των Beck, Zie -
gler και Rautert, αποτυπωμένο
σε εύστοχες περιγραϕές και σε
πρωτότυπες και καίριες διαπι-
στώσεις, αν και πολλαπλώς χρή-
σιμο και ενδιαϕέρον, δεν κατα-
λαμβάνει ωστόσο (ακόμη) τη θέ-
ση ενός ολοκληρωμένου και συ-
νεκτικού θεωρητικού πλαισίου,
ενός είδους ‘κοινωνικής θεωρίας
της δικής μας ζωής’, παρότι τα
εισαγωγικά και επεξηγηματικά
σχόλια του πρώτου κειμένου του
Beck (σελ. 9-17) ϕαίνεται να κι-
νούνται προς αυτή την κατεύθυν-
ση και πάντως να επιζητούν μια
τέτοια σύνθεση. ςτις αδυναμίες
του βιβλίου θα καταλογίζαμε το
γεγονός ότι, ενώ αυτό διαθέτει
μια σημαντική εμπειρική βάση:
τα βιογραϕικά πορτρέτα και τις
ϕωτογραϕικές απεικονίσεις τους,
δεν επιτυγχάνεται πάντοτε μια
εξαντλητική ανταπόκριση των
αναλυτικών συμπυκνώσεων του
Beck στο εμπειρικό υλικό του.
Τέλος ο προσεκτικός και ενδια -
ϕερόμενος αναγνώστης του βι-
βλίου θα μείνει με την απορία
εάν η μελέτη αυτή αποτελεί μια
ανάλυση συγκεκριμένων βιογρα -
ϕικών περιπτώσεων ή εάν οι πε-
ριπτώσεις αυτές αποτελούν κατά
κάποιον τρόπο αντιπροσωπευτι-
κές εκδοχές των εξατομικευμένων
μορϕών ζωής στις κοινωνίες της
ύστερης νεωτερικότητας.
Η ελληνική έκδοση του βι-
βλίου, που πραγματοποιήθηκε με
τη στήριξη του Ινστιτούτου Goe -
the, είναι προσεγμένη και καλαί-
σθητη. επιμελημένη είναι και η
μετάϕραση της λένας ςακαλή,
στην οποία εντοπίζεται ένα λά-
θος που θα πρέπει να προσεχθεί:
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πρόκειται για την απόδοση του
όρου ‘reflexiv’ ως ‘αναστοχαστι-
κός’ αντί του ορθού ‘ανακλαστι-
κός’. Ο ίδιος ο Beck, στο βιβλίο
του Η επινόηση του πολιτικού
(βλ. παραπάνω), είχε διακρίνει
μεταξύ του όρου ‘reflexiv/reflexi -
ve Modernisierung’ (ανακλαστι-
κός εκσυγχρονισμός’) και του όρου
‘Reflexion’ (αναστοχασμός). Δι-
καιολόγησε τη διάκρισή του αυ-
τή με το πειστικό επιχείρημα ότι,
καθώς στο υπόδειγμά του η με-
τάβαση από την πρώτη νεωτερι-
κότητα στην κοινωνία της δια-
κινδύνευσης δεν συνιστά μια ‘επι-
λογή που θα μπορούσαμε να κά-
νουμε ή να εγκαταλείψουμε’, αλ-
λά είναι το ‘αθέλητο’, ‘αθέατο’
και ‘αναγκαστικό’ αποτέλεσμα
της ‘αυτονομημένης δυναμικής
του εκσυγχρονισμού’, η μετάβα-
ση αυτή συντελείται ‘ανακλαστι-
κά’, ακόμη κι αν αυτή καθώς και
η όλη δομή της κοινωνίας της δια-
κινδύνευσης καταστεί στη συνέ-
χεια και ‘ένα αντικείμενο ανα-
στοχασμού’ (‘Reflexion’).
Βασιλική Γεωργιάδου
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Robe r t M.  So l ow & Jan i c e
M u r r a y (eds.), Economics for
the Curious. Inside the Minds of
12 Nobel Laureates, Palgrave Mac -
Millan 2014, 195 σελ.
πρΟκεΙΤΑΙ για έναν συλλογικό
τόμο στον οποίο 12 κάτοχοι του
βραβείου Νομπέλ Οικονομίας πα-
ρουσιάζουν σε μικρά κείμενα γραμ-
μένα κυρίως για ϕοιτητές των
οικονομικών σχολών τη δική τους
άποψη για την παγκόσμια οικο-
νομία στον 21ο αιώνα. Όπως ση-
μειώνει ένας εκ των επιμελητών,
ο νομπελίστας R. Solow, οι 12 οι-
κονομολόγοι που συμβάλλουν σε
αυτόν τον τόμο ‘παρουσιάζουν ορι-
σμένα από τα προβλήματα που
η οικονομική επιστήμη καλείται
να αντιμετωπίσει σε έναν κόσμο
με ολοκληρωμένες αγορές’. Οι οι-
κονομολόγοι είναι επιλεγμένοι έτσι
ώστε να εκπροσωπούν διαϕορε-
τικές σχολές σκέψεις που έχουν
ασκήσει αισθητή επιρροή τόσο
στον τρόπο που οι πολίτες προ-
σλαμβάνουν τα οικονομικά προ-
βλήματα, όσο και στις πολιτικές
που οι κυβερνήσεις έχουν επιλέ-
ξει για να τα αντιμετωπίσουν. 
Έχοντας υπ’ όψιν τις συζη-
τήσεις που γίνονται μεταξύ οικο-
νομολόγων και κυβερνήσεων για
τις πλέον ενδεδειγμένες οικονο-
μικές πολιτικές αντιμετώπισης
της κρίσης, ιδιαίτερα στις δυτι-
κές χώρες, επιλέγω τη σύντομη
παρουσίαση των ιδεών εκείνων
εκ των συγγραϕέων του τόμου
`
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